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昭利27年度 (昭和27年 4.月より昭利28年
3月)に於 ける常研究所 の研究業績
Ⅰ.口 演 題 目
A 温 泉 に 関 す る もの
1.温泉浴によるヒスタミン感受性の変化
‥大畠良雄,横田剛男‥第17回 日本過
泉気候学会,昭1'7,4･
2.人工放射性同位元素による温 泉作用の
研究 (1)空欄泉入浴について:大島良
雄 :上と仝 じ･
8.温泉浴の臓器ビタミンCに及ぼす影 響
:外国jt純 =上と仝じ･
4.ラツfJ性週期に及ぼす洩泉浴の影響
(第2報)作用機序への考察 =田中艮憲
:上と仝 じ･
r'.産婦人科領域に於ける湿泉療法の経験
:田中艮憲,高取偵 ‥上と仝 じ･
(;.放射能泉入浴の循環器に及ぼす影響
(第･?級):′ト野田進 =上と仝 じ･
7.生体家兎子宮運動に 及ぼす滝泉浴の影
響 :田中艮憲:上と仝 じ･
.Q.鳥取県三朝滝泉の地球化学的研究 (第2
-1報)薪翠の濠の変化 その12-4:梅
本春永 =日本化学会第5年会,昭27,41
0.人工放射性同位元素による温 泉作用の
研究 (52)浴水の性状が硫酸イオンの体
内進入に及ぼす畏㌍琴:横田剛男:岡 山
医学会散会,昭27,6･
10.温泉水のrndicedenltrition:大島良雄
:上と仝じ.
ll.硫酸塩免の作用に及ぼす浴水のl)ti及び
食塩含有の影響 :大畠良雄 :温 泉科学
会,昭27,T.
19.鳥取県 三朝,関金,皆生湿泉の泉質に
ついて :御船政明:上と仝じ
13.硫酸イオンの簡易牛定量法 :梅本春次
:日本分析化学会第1咋会･耶27,lot
14.附属器炎,瞳炎の温泉療法‥Frf中良書,
高取碩 ‥第1回日本産福人科学会鳥取地
方部会集読会,昭27,101
1TJ.瀬戸内海島唄部に於ける地下水の塩素
畳に裁て:杉原健,浮田克己*,明石勝★･
河原力半,稲永萱*,横井信書‥日本 化学
会地球化学討論会,nTl''27,ll:★広島大
学.
16.婦人性機能と温泉浴 :n中艮憲 :第{)回
日本産雇人科学会中国四国連合地 方 会
集談会,昭jT,1()･
17.放射能泉中のRLIv.r'の定量法 :枯木 春
次 :日本分析化学会7;･',会,昭i'8,3.
li 温泉に関係 しなし､もの
1q.コンドロイチン硫酸の医学的 lul･究 (3
報):大島良雄 :日本内科学会総会,昭
27,4.
1').右側 結腸による代償円について:横 田
浩,滝川正:日本舛科学会総会,昭27,
4.
20.所謂胆嚢症の胃液酸度と二,三 の症状
について:仲原泰博:第3S回 日本滑化
磯両学会,昭27,4･
2l.君外科に於ける穿通性潰濠に就て:滝
川正 :上と仝 じ.
221吾外科に放ける内臓 肺軒に就て･隔 問
武男 :節(;i'回 岡Ll医学会稔会:昭27,
r).
23.右側結陽による代償胃形成手術 並に そ
のレ線所見:横田浩:上と仝じ.
別.胃疾患の月別統計と潰病の週期性:井
崎成濠 :範26回中国四国外科集談会‥
昭27,6･
●
2(,.術后の疲労反応と早期離僻及び滝泉俗
の影響:仲原泰博:上と仝じ･
那.術后消化性濃病の･0例 ‥師問武男:上
と仝じ.
27.鳥取県中部地方に於ける甲状隠隆につ
いて (第a報):青田作衛 :日本 内科
学会中国四国地方会,昭27,10･
23.胆嚢症266例の統計的観察:横田剛男
:上と仝じ.
20.胸やけについて･外囲正純=上と仝じ
30.結腸一次的切除に就て:岸田専蔵'横
田浩.･第27回中国四国外科集談会,昭
27J12･
31.胃痛穿孔の一泊験例:両間武男:上と
仝じ.
39.吾外科に於ける阻喪易rlFl術 :仲原泰博
:第10回山陰外科集談会:昭27,12･
33.吾外科に於ける急性穿孔僅潰癖‥岸田
専蔵 :上と同じ･
34,出血性胃十二指腸演劇こついて‥井崎
成務:上と仝じ･
Ⅰ.論 文 題 目
A 温泉に関するもの
1.硫粛泉の白油について:大畠良雄 ,御
船政明:日本温泉気候学会雑誌 16
(3),95,昭27,4･
2.中国地方の練ぽん泉に関する研究 (1)
綻ばん泉飲用の貧血に及ぼす影響,蘇
野鉱泉飲用成績
三石,豊川並に柵原温泉飲用成績 :外
国正純:仝誌 16(3)103,122,昭
73
27,4.
3.硫酸塩泉殊にだ碑泉入浴の作用旗転に
関する新しい知見:大島良雄:温泉科
学 ;->(1),i,昭打,{･1
4.産婦人科領域に於ける湿泉療法:田中
良憲:診療塁 4(6)280,昭即,61
[･.産婦人科領域に於ける温泉療法:田中
艮憲 :臨休婦人料産科 (･(】1)4'Jr･,
昭27,ll.
6･人工放射性同位元素による温泉作用の
●研究 (1):巴柵泉入浴による硫酸 イオ
ンの体内進入について:大畠良雄,樵
円剛男:岡大過研報告 (7)1,昭27,S
7.人工放射性同位元素による温泉作用の
研究 (2)浴水の性状が硫酸 イオンの
体内進入に及ぼす影響:横田酬男:仝
誌 (8)1,昭27,11･
8.三朝温泉もひすい'!の湯のラドン含有
量:梅本春次 :仝誌 (7)6,昭27,8･
9.温泉の吸引による結果に封する一二の
考察:梅本春次 :仝誌 (7)8,昭27,8
10.温泉のフッ素含有量と斑状歯ならびに
甲状腺腫との関係:青田作衛:仝誌
(7)12,昭27,8･
ll.硫黄泉の成因に関する黄鉄鉱多硫化物
説:芦滞唆:仝誌 (7)lr',昭2T,Lq･
12.放射能泉入浴の酸化還元横転に及ぼす
影響 (Tl)放射能泉入浴の血液 グルタ
チオンに及ぼす影響:外聞正純:仝誌
(7)26,昭27,8･
13.放射能泉入浴の酸化還元横転に及ぼす
影響 (Ⅱ)放射能泉入浴 とビタミンC
代謝:外囲正純:仝誌 (7)35･昭27,
8.
14.RadoncontentofMis.-J'ユtIotSpritlgS,
74
J叩am:
梅本春永 :同大温研報告 (7)6,1952
1T'-1S.鳥取県三朝浬泉の地球化学的研究
:梅本群二欠.
(第i報)茄翠の湯の変化 (その1):日
本化学会誌 73,7{-)6,19朋.
(第2-IS報)仝誌 T3,795,799,1951
(欝J報) 仝誌 73,859,lot-)2
の関係:仝誌 74,94(1983)･
19.術前接に於ける肝機能の消長並に之に
及ぼす早期離床,温泉浴の影響に関す
る研究 第:3編 温泉浴の影響 :岡本 公
137:岡山医学会雑誌 66(i)1740,昭
il7,9.
20.樵ぽん泉に関する研究 ((J)酸性樵 ぽ
ん泉柵原温泉の飲用と血液沃慶酸値 :
外囲正純:同大浬研報告 (8)13,昭
17,ll.
21.緒ぽん泉に関する研究 (10)柵原温泉
と胃液酸度 :外国正純 :仝誌 (8)18,
昭27,ll.
2i'.放射能泉に関する研究 (82)放射能泉
入浴の循環器に及ぼす影響 (第2報)
小野田進.･仝誌 (8)21,昭27,日.
23.婦人の性機能に及ぼす温泉浴の影響に
関する臨休的並に実験的研究 (1)温泉
地帯婦人の月経及び妊娠に関する統計
的観察:口中良憲 :仝誌 (S)51,昭
27,]1.
24.温泉地の井戸水並に土壌に附着してい
る C卜,SO4~~について (第1-6報)
‥梅本春次 ‥岡大池研報告 (9)1-27,
昭2'q,i.
(第7報)仝誌 (101昭28,3.
25.三掛 温泉の硝酸塩の分llj':杉 原 健:
仝誌 (9)32昭98,1.
2(;.地下水による放射能泉の探査について
:杉原丑:仝誌 (9)37,昭i78,1･
27.片山病発生地域に放ける地表水の化学
的研究 (其のコ):杉原健,明 石防書,
横井信書:仝誌 (9)43昭28,1.*広島
大学.
iLR･湿泉の別出ria･管に及ぼす 作用 =青 田
作衛:仝誌 (10)昭528,3.
29･山陽地方の温泉の化学的研究 (第2報)
:杉原健 :仝誌 (10)昭ヨ8,8.
30･温泉浴のレ線陸将に及ぼす影響:小野
田選:仝誌 (10)昭2S,3.
31･関金温泉及び皆生滝泉の泉質に就いて
:御船政明:仝誌 (lO)昭2S,3.
39･温泉療法の知識 :大島良雄,医学書院
東京,昭27,10.
33･三軸組泉 (放射能泉),浜村温泉 (含
石膏食塩泉)並に鳥取温泉 (含食塩空
相泉)の飲用が食鍾性過血膳に及ぼす
影響 :大畠良雄 :岡大温研報告 (10〕
昭28,8･
31t.鳥取県東伯郡北谷村隔富附近に於ける
放射能並びに地温について:杉原健,
御船政明:岡大滝研報告 (9)28,昭
2R.2.
B 温泉に関係 しないもの
35･コンドロイチン硫酸の医学的研究 (2)
:大島良雄,横田剛男二同大温研報告
(7)20,昭27,8･
36.術前後に於ける肝機能の消長並に之に
及ぼす早期離床,温泉浴の影響に関す
る研究:岡本公升
第 1編,2･3外科手術前后に於ける肝
機能の消長:岡山医学会雑誌 6･-(I)
1716,昭27.
第il編,早期離休の影響 仝誌 65(1)
1729,昭27.
37.穿通性胃十二指暢演劇こ就て:横田浩
,滝lHtE:臨休医学 37(T,)1,昭ゴ7,
8.
38.校脆性 イレウスの2例:仲原泰博,描
川正‥外科,14(ll)647,昭27,8.
39.血清 MLlCO】)rOtein含有量
(1)正常人並に各種疾患患者における
75
血清MlCOlつrOtein含有量 ‥大畠艮雛,上
田良雄:岡大過研報昔 (S)1,昭27,
11.
40.紳経痛の治療方針:大畠良雄 :診断と
治療 40(9)634昭127,9･
41.鳥取県中部に於ける甲状腺腫について
(第3報):需FT作衛:岡大淀研報告(9)
4:;昭i'8,1.
4i'.胸やけについて :外国正純 :仝誌 (0)
n,i昭2S,1.
